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 Diminuiu o nº de famílias com + de um filho;  
 Aumentou o nº de famílias monoparentais e  
unipessoais; 
Aumento da taxa de emprego feminina. 




Aumento dos custos em saúde (em pessoas 
com idade ≥ 65 anos é 3,2 vezes > à restante 
população). 
Eurostat Yearbook (2012) 
Sustentabilidade do SNS 
Alterações Socioeconómicas e familiares  
Novas Tecnologias  que permitem identificar necessidades e intervir em 
tempo útil   
Plataforma de Avaliação e Monitorização da Saúde do Idoso à 
distância  
Articulação com o cliente/cuidador e profissional de saúde 
Objetivo: Caracterizar o potencial do TrueKare, enquanto plataforma para  avaliação / monitorização da 
saúde do idoso à distância. 
Estudo Piloto Interventivo de Cariz Cruzado 
Amostra  
• Probabilística acidental de 47 indivíduos com 65 ou mais anos 
• 30 Mulheres e 20 homens, a maioria viúvos (n=24) e casados (n=20); 
• 56% têm 80 ou mais anos de idade; 
•  Baixa escolaridade (27 completaram o ensino primário); 
• 10 residiam sozinhos, 14 com o cônjuge e 22 estavam institucionalizados; 
•  3 Ligeiramente dependentes AVDS; 7 moderada e 6 severamente nas AIVDS; 







• Entrevista semi-estruturada com ICD específico (Escalas validadas para Portugal)  
• A comissão de ética avaliou e aprovou o estudo; 




• Analise descritiva e inferencial 
• Valores das frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e dispersão; 






























Gráfico 1 - Distribuição numérica face aos problemas de saúde 
Todos sofrem, pelo menos, de uma doença crónica. 
Média de 4,9 doenças por indivíduo (Min: 1; Max: 7) 
































46 tomam fármacos, média 4 diferentes/dia (Min: 1; Max: 9) 














































































 Domiciliados cometem vários erros  (esquecimento; troca de fármacos ou automedicação). 
Monitorização da gestão do RTM – Último Ano 
Aderiram, em média, a 4 consultas 
(médico/ enfermeiro de família ), no 
contexto dos programas de saúde.                     
30 idosos considera, que não é suficiente para eliminar as dificuldades associadas à 





Gráfico 3. Distribuição percentual da amostra 
relativamente ao número de consultas 




Plataforma de Avaliação e Monitorização da Saúde do Idoso à 
distância - ATUALMENTE  
ENFERMAGEM VS TECNOLOGIA 
Proximidade 
Avaliação contínua 
Resposta  em tempo útil  
A tecnologia apenas contribui para gestão de casos, sobretudo, na âmbito da doença crónica 
pois potencia determinadas variáveis:  
Disponibilidade 
Conclusões 
….. O Truekare poderá contribuir para a gestão de casos integrada no cuidado informal/ 
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